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Aplectrum hyemale (Muhl.) Torr. 
Lowland woods at Rock Cave Nature Preserve. 
6 miles south of Beecher City, Ill. 
D•te July 17, 19 79 Collected by J.E. Ebinger 
Loc•tlon Effingham Co., I ll. 18292 
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